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ADVERTENCIA OFICIAL 
Liiego qne los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
- laanlos números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarún de conservarlos BOLE-
- TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
PUNTO DE SÜSCRICION.. 
En la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Húmeros sueltos un real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
,! . ' i ; 
COMISION PROVINCIAL. 
SCMIO» (!cl i l l a 4 de nfuyo do 1880. 
. M E s i n E S C u m s u . PEUEZ KEMANDEZ. 
Abierta la sesión ¡i las once de 
la maíiana con asistencia de los se-
. flores Ureila, Molleda, Kodriguez 
Vázquez, y Bustamante,'se leyó el 
acta de la anterior que fué apro-
bada. 
' LEON. 
Dionisio González García.—Reci-
bida la certificación á que so refiere 
el art. 160 de la ley de reeínplazos, 
y resultando de la misma que un 
hermano de este interesado, lla-
mado Agapito, so halla sirviendo 
como contingente del reemplazó de 
1878, en ol primor Batallón del 
Regimiento Infantería de Wad-Ras, 
so acordó do conformidad con lo 
prescrito en el caso 10.°, art. 92 
de la ley, declarar temporalmente 
exento al Dionisio del servicio ac-
tivo con las limitaciones estable-
cidas en el art. 95. 
CASTROMUDARRA. 
Julián del Rio Rodriguoz.-Exento 
en el Ayuntamiento como com-
prendido en el caso 11, art. 76 de la 
ley do 30 de Enero de 1856, aplica-
ble al reemplazo de 1878 á que el 
interesado corresponde, se le recla-
mó á la Comisión, la que en vista 
del certificado expodido en 26 de 
Abril último, por el Jefe de la Re-
serva do Toro, de la que aparece, 
que Juan, hermano del recluta de 
que se deja hecho mérito, se halla 
aun adscrito á la reserva como per-
teneciente al 2.° reemplazo de 1875, 
acordó, en vista de lo dispuesto en 
el art. transitorio de la ley do 28 de 
Agosto de 1878, otorgar al Julián 
la misma excepción del reemplazo 
anterior. 
VILLADEOANES. 
En conformidad á lo prescrito en 
el párrafo 10.°, art. 92 y regla 10." 
del 93 de la ley de 28 de Agosto de 
1878, quedó resuelto, en vista de la 
certificación & que se refiere el ar-
tículo 166, declarar exento de acti-
vo y alta en la reserva á Miguel 
García Martínez, mím. 1 del actual 
reemplazo, mediante haber acredi-
tado la existencia en las filas de su 
hermano Santiago, soldado por ol 
cupo de este Ayuntamiento en. el 
año de 1878. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
Juan López González.—^Volunta-
rio en el ejército por el tiempo de 
cuatro años sin opción á premio se-
gún certificación remitida por el 
Coronel Teniente Coronel Coman-
danto del primer Batallón del tercer 
Regimiento do Artillería do & pié, 
quedó resuelto, en conformidad al 
art. 11 de la ley, que cubra la plaza 
que con el núm. 24 le correspondió 
en el presente reemplazo por el cu-
po de esto Ayuntamiento, remitien-
do la certificación al Jefe do la Caja 
á los efectos del art. 133. 
No alcanzando responsabilidad 
para activo á Ricardo Cubero San-
talla, núm. 33 del sorteo de este 
Ayuntamiento que se halla sirvien-
do como voluntario en el primer 
Batallón del tercer Regimiento de 
Artillería de á pié, se acordó poner-
lo en conocimiento del Jefe de la 
Caja ¿ fin de que ló inscriba en la 
lista de reclutas disponibles. 
ESCOBAR. 
Félix Sánchez Rojo.—Exento de 
activo en el Ayuntamiento como 
hijo de padre pobre sexagenario, 
ingresó en Caja en 19 de Abril con 
la nota de pendiente hasta tanto 
que justificase en forma el auxilio 
que venia prestando á su padre y 
se valuasen las utilidades que éste 
percibía por la retribución que le 
satisfacen los niños que asisten á la 
escuela. Devuelto el expediente 
ampliado á los efectos del art. 165 
de la ley, se valúa el importo de las 
retribuciones en 107 pesetas, que 
con las 275 que percibe como maes-
tro do Escobar, componen la suma 
do 382, declarando además tres tes-
tigos que el quinto durante las va-
caciones de la escuela incompleta 
de Villalebrin, que desempeña, tra-
baja en ol oficio do albañil y entre-
ga á su padre lo que gana. Revisado 
ol expediente: considerando que el 
recluta es legítimo y linico de padre 
sexagenario á quien ayuda entro-
gúndolo tanto el sueldo que disfru-
ta como maestro do la escuela in-
completa do Villalebrin cnanto los 
jornales que gana durante las vaca-
ciones en el oficio de albañil, y con-
siderando que con las 382 pesetas á 
que asciende el sueldo y retribución 
do su padre no pueden subsistir las 
dos hijas menores y la mujer que de 
dichos haberes dependen, siéndole 
por lo tanto indispensable ol auxi-
lio del quinto, se acordó por mayo-
ría declarar á este exento de activo 
y alta on la reserva, conformo á lo 
prescrito en el párrafo 1.°, art. 92 
y reglas 1.*, 8." y 9.* del 93 do la 
le.v. El Sr. López Bustamante do-
sintiendo del anterior acuerdo votó 
porlarevocacion, fundándose en las 
consideraciones siguientes: 1 .*: en 
que con las 382 pesetas á que as-
cienden el sueldo y las retribucio-
nes que percibe el padre del mozo 
puede sostenerse la familia, como 
há venido sucediendo hasta ahora, 
y la prueba de ello es que con esos 
mismos haberes se há costeado la 
carrera de maestro al recluta: 2.', on 
que no percibiendo éste mas sueldo 
que el .de 62 pesetas, esta cantidad 
es insuficiente para los gastos de 
pupilage y domas atenciones, y 
por consiguiente nada puede dar á 
su padre; y 3.", porque las declara- . 
ciónos do los testigos que afirman 
que el mozo trabaja en el oficio de 
albañil y entrega los jornales á su 
padre, carecen de valor ó importan-
cia, on el mero hecho do no precisar 
á cuanto asciende lo que gana y si 
este auxilio llena ó nó. las condicio-
nes do la regla 9.*, art. 93 do la ley 
do reemplazos. 
BALBOA. 
Agustín Gómez Cerezales.—No 
comprobando por el reconocimiento 
practicado á los efectos del art. 40 
del Reglamento de 28 de Agosto de 
1878, que oí defecto por ol que in-
gresó en Caja como útil condicio-
uai, reúna las condiciones quo exi-
ge el Cuadro de exenciones físicas, 
se acordó declarar á este interesado 
definitivamente adscrito al ejército 
activo. 
ACEVEDO. 
Paulino Prieto.—Do conformidad 
con el dictámon facultativo y en 
vista del resultado del reconoci-
miento que so practicó á virtud de 
lo dispuesto en el art. 40 del regla-
mento, que este interesado se halla 
comprendido en el núm. 150, orden 
3.°, clase 2." del Cuadro de exen-
ciones físicas, se acordó declararle • 
temporalmente excluido de activo, 
como inútil y alta en la reserva, 
conforme al art. 87 de la ley, 
SAHAGüN. 
Eugenio Galán Martínez.—Pro-
puso la excepción del caso 1.° ar-
jl 
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ticulo 92 de la ley, que el Ayunta-
miento le denegó, fundándose en 
que no conviene á su padre la cir-
cunstancia de pobreza. Apelado el 
fallo, se devolvió el expediente al 
Ayuntamiento á los efectos preve-
nidos en el art. 165 de la ley; y 
como de la ampliación practicada 
resulta que se llalla disfrutando una 
utilidad liquida de una peseta dia-
ria por la industria de tejedor según 
dictámen del perito nombrado por 
la parte: y considerando que capi-
talizada la contribución que le cor-
responde satisfacer por los siete 
telaros, en la forma dispuesta en la 
Eeal orden de 16 de Octubre de 
1879, escede desde luego de la can-
tidad que se le há calculado por su 
mismo perito; impidiéndole por lo 
tanto disfrutar de la consideración 
de pobre, conforme & las Reales ór-
denes de 18 de Octubre de 1858 y 
18 de Febrero de 1859, se acordó 
confirmar el fallo del Ayuntamiento 
y declararle soldado para activo. 
Mariano Conde Borge.—En el 
expediente instruido por este inte 
rosado para justificar la excepción 
del caso 2.° art. 92 de la ley: con-
siderando que siendo los certifica-
dos de los ' amillaramientos docu-
mentos públicos y fehacientes para 
los efectos administrativos debe 
estarse al resultado de los mismos, 
mientras no se demuestre su fal-
sedad; y considerando que figuran-
do inscrita la madre del interesado 
con una utilidad líquida de 400 
pesetas por sus bienes privativos, 
no puede considerársela pobre para 
los efectos de la ley de reemplazos, 
toda vez que deducida do dicha su-
ma la cantidad do 100 pesetas que 
satisface do contribución, le queda 
un liquido de 300, con las que puede 
atenderásusnecosidadosauncuando 
se la privo del auxilio del hijo, que 
tampoco le es necesario en la forma 
dispuesta en la regla 9." art. 93, 
se acordó, de conformidad con el 
Ayuntamiento, declararle soldado 
para activo. 
CKBANICO. 
Juan García Diez.—Declarado 
soldado para el reemplazo de 1878 
por Real orden de 26 de Junio con-
firmatoria del fallo dictado por la 
Comisión provincial, se alegó por 
su padre en el acto de la revisión 
que se hallaba comprendido en el 
caso 11, art. 70 do la ley do 30 de 
Enero de 1856. Declarado pendiente 
por el Ayuntamiento recurrió á h 
Comisión, la que teniendo en cuen-
ta el criterio sentado respecto al 
conocimiento do excepciones que 
no so justificaron anteriormente, 
acordó por mayoría i! ' irarle pen-
diente del certificado i oxistencia 
de su hermano en el ejército. La 
minoría compuesta de los Sres. Pé-
rez Fernandez y Vázquez, votó por 
la revocación del acuerdo, fundán-
dose en que la revisión no alcanza 
al conocimiento de las excepciones 
denegadasi 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
León 5 de Mayo de 1880.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
SOfllon de l d i n » de M a j o de *99«. 
PRESIDENCIA BEL Si l . PEREZ FERNANDEZ. 
Abierta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia de los seño-
res Ureña, Rodríguez Vázquez y 
Bustamante, se leyó el acta de la 
anterior, que fué aprobada. 
Escusó su asistencia el Sr. Molle-
da por hallarse enfermo. 
Terminada la observación á que 
fueron sometidos Santos Rodríguez 
Prieto, núm. 14 por el actual reem-
plazo por el Ayuntamiento de San 
Esteban de Valdueza; Manuel Blan-
co, expósito, núm. 9 do 1878, por 
Castropodame; Segundo Encinas 
Panizo, núm. 14 do 1879, por Sigüe-
ya, y José González Crespo, número 
8 del mismo llamamiento por el cu-
po de Ponferrada, se acordó de con-
formidad con el dictámen faculta-
tivo y en vista del reconocimiento 
á que se refiere el art. 40 del Regla-
mento, declarar á los dos primeros 
definitivamente adscritos al ejército 
activo por haber desaparecido el de-
fecto alegado, volviendo los segun-
dos 4 la observación para que se 
amplié por los médicos encargados 
de la misma. 
VILLAMONTÁN. 
Juan Pérez García.—Util condi-
cional de la clase 3." á su ingreso 
en Caja, fué reconocido á los efec-
tos del párrafo 2.°, art. 40 del Re-
glamento, y como en dicho acto se 
comprobase la existencia del defec-
to á que se refiere el núm. 146, or-
den ¡2.°, clase 3.* del Cuadro, se 
acordó, de conformidad con el ar-
ticulo 87 de la ley, declararle tem-
poralmente excluido del servicio ac-
tivo y alta en la reserva. 
CASTROCALBON. 
Francisco Palacios del Rio.—Ale-
gada en virtud de lo proscrito en la 
Real órdon de 5 de Setiembre de 
1879 y art. 94 de la ley de 28 de 
Agosto de 1878, la excepción del ca-
so 1.°, art. 92 por haber cumplido 
su padre 00 años, fué declarado por 
el Ayuntamiento después de haber 
practicado las pruebas á que se re-
fiero el art. 106. Revisada la excep-
ción en conformidad al párrafo 2.°, 
art. 115, y resultando que ésta so-
brevino independientemente de la 
voluntad del interosado y de su fa-
milia, se acordó declararle exento 
de activo y alta en la reserva, lla-
mando á cubrir su plaza al suplente 
respectivo. 
CABRILLANES. 
En conformidad & lo prescrito en 
el art. 11 de la ley de reemplazos 
y Real orden de 2 de Abril de 1878, 
se acordó que el voluntario movili-
zado de Cuba Javier Geijo García, 
cubra la plaza que con el núm. 6 
le correspondió en el reemplazo de 
1879 por el cupo de este Ayunta-
miento, dando de baja alsuplente. 
NOCEDA. 
Resultando de la certificación 
remitida por el Juzgado municipal 
de este distrito que el recluta dis-
ponible Felipe Arias Velasco, que 
había ingresado en Caja en 1.° de 
Abril último falleció el 22 del mismo 
mes á consecuencia de una neumo-
nía aguda, se acordó en conformi-
dad á lo dispuesto en Real orden de 
20 de Marzo de 1879 declararle ex-
cluido, sin que pueda llamarse á 
cubrir su jjlaza al número poste-
rior. 
VILLABLINO. 
Acreditado por medio de la certi-
ficación á que se refiere el art. 166 
de la ley, que Manuel Gago Gonzá-
lez se halla sirviendo como contin-
gente de 1879 en el Regimiento 
Infantería de 'Wad-Ras, núm. 53, 
primer Batailon, se acordó destinar 
á la reserva á su hermano Pedro, 
núm. 25 del actual reemplazo, por 
hallarse comprendido dentro de las 
prescripciones del caso 10.°, art. 92 
y regla lO." del 93 de la ley. 
LA POLA DE GORDON. 
Juan Hilario Garcia y García.-— 
Voluntario sin premio en el Regi-
miento Infantería de Bailén, núme-
ro 24, primer Batallón; según cer-
tificado remitido por el Comandan-
te 2.° Jefe del expresado Batallón 
en 29 de Abril, so acordó en confor-
midad al art. 11 déla ley, que cu-
bra la plaza que con el núm. 32 le 
correspondió en el corriente reem-
plazo por el cupo de esto Ayunta-
miento. 
VAL DE SAN LORENZO. 
Antonio Ares de la Fuente.—Vis-
to el párrafo 10.°, art. 92 de la ley; 
y considerando que el padre de esto 
interesado no tiene mas hijos que 
el comprendido en el actual llama-
miento y otro llamado José que se 
halla sirviendo en el Regimiento 
Infantería de Almansa, núm. 18, 
primer Batallón, según certificado 
remitido á lós'efectos del art. 166, 
'qnj^q^egujíito declarar exento de 
activo yy alta en la reserva al An-
tonio. • 
SATA MARÍA DE LA ISLA. 
Domingo Santos Martínez.—Pro-
puso la excepción de hallarse soste-
niendo á su madre viuda y pobre, 
presentando en prueba de ello la 
consiguiente información, en la que 
declara un testigo conforme á lo 
alegado, dudando los otros dos si 
conviene ó nó & su madre la cir-
cunstancia do pobreza, que los nú-
meros posteriores impugnan, fun-
dándose en que posee bastantes 
bienes y en que el auxilio del re-
cluta no es indispensable para la 
subsistencia de aquella. Valuados 
los bienes por peritos de recíproco 
nombramiento no hubo conformi-
dad en la tasación, señalando el de 
la parte una utilidad de' 157 pesetas 
95 céntimos y el de los contrarios 
882'38, siendo por lo tanto preciso 
apelar A un tercero elegido por la 
suerte quien apreció la renta en la 
misma cantidad que el de los que 
impugnan la excepción. Fundado 
el Ayuntamiento en que la madre 
del recluta no reúne la circunstan-
cia de pobreza le declaró soldado, 
de cuyo fallo apeló á la Comisión, 
protestando á la voz ol dictámen 
del perito tercero pariente dentro 
del quinto grado civil del suplente 
respectivo. Examinados los antece-
dentes: considerando que si bien los 
peritos pueden ser recusados por 
cualquiera de las causas estableci-
das en la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, es preciso que la recusación 
preceda á la práctica do las opera-
ciones, lo que en el presente caso no 
ha sucedido, toda vez que al verifi-
carse el sorteo del tercero todos se 
conformaron con su nombramiento: 
considerando que aún en el supues-
to de formularse recusación, tampo-
co ésta podría prosperar mediante 
á que el parentesco del perito con 
los interesados se halla fuera del 
cuarto grado civil: considerando 
que siendo la tasación un medio di-
recto do aclarar la fortuna con que 
cada uno vive, debe estarse al re-
sultado que arrojo sino so demues-
tra que los peritos han faltado á suff 
deberos; y considerando que dis-
frutando la madre del quinto una 
utilidad liquida de 882 pesetas 38 
céntimos ni puede reputársela po-
bre para los efectos de la regla 8.', 
art. 93 do la ley, ni el auxilio que 
su liijo ¡a presta reúne las condicio-
nes establecidas en la regla 9.° del 
mismo artículo, se acordó, de con-
formidad con el Ayuntamiento, de-
clarar soldado para activo al mozo 
r ! í ¡ 
de que se trata, dejando á salvo sus 
derechos para que ejercite ante el 
tribunal ordinario contra el perito 
tercero la acción ó derecho que hu-
biere de convenirle, si cree que al 
emitir su dictamen no se ajustó á 
los preceptos de la ley. 
CANDIN. 
Jesús Abolla Alfonso.—Devuelto 
el expediente instruido por esto in-
teresado i fin de que acreditase en 
forma el tiempo de ausencia é ig-
norado paradero de su hermano An-
tonio, resulta de las diligencias 
practicadas que hace mas de 10 años 
consecutivos que se ignora comple-
tamente el punto de su residencia, 
suponiendo algunos testigos que se 
halla en Montevideo, habiendo sido 
inútiles las medidas practicadas por 
su familia en su busca. Visto el ex-
pediente: considerando que él re-
cluta es único, toda vez que si bien 
tiene otro hermano, á este debe su-
ponérsele muerto conforme á la re-
gla 5.*, art. 93 de la ley: conside-
rando que si bien el ausente fué in-
cluido en el reemplazo de 1873 ya 
en aquella época hacía mas de dos 
afios que se ignora el punto de su 
residencia según se comprueba que 
corre unida ¡i estas diligencias: con-
siderando que siendo viuda y pobre 
la madre del quinto no podría sub-
sistir desde el momento en que del 
auxilio de éste se la prive, se acor-
dó declararle exento de activo y al-
ta en la reserva conforme á lo prcs-
• crito en el párrafo 2.°, art. 92. 
PEIARANZA DE LA VALDUERNA 
Tomás Fernandez Alonso.—Reci-
bida la certificación por la que se 
acredita que un hermano de esto 
interesado, llamado Francisco, se 
halla sirviendo como quinto de 1878 
en el Regimiento Infantería de Ha-
rina, so acordó declararlo exento de 
activo y alta en la reserva. 
Guillermo Martínez Mendafia.— 
Revisada la excepción del caso 1.", 
arrt. 7G do la loy de 30 de Enero de 
185ñ que el Ayuntamiento lo otorgó, 
en vista do lo prescrito en la Real 
orden do 5 de Setiembre do 1879, so 
dispuso el reconocimiento do su 
hermano Isidro, á los efectos de la. 
regla 1.", art. 77 do la loy citada 
aplicable al interesado por pertene-
cer al reemplazo de 1878, en cuyo 
acto resultó hábil. Reclamado se-
gundo reconocimiento, so acordó 
ponerlo en conocimiento do la au-
toridad militar para que designe el 
médico que ha de intervenir en es-
te acto que se suspendo para la se-
sión del dia próximo. 
Sustiiutím. 
Previos los requisitos estableci-
dos en los artículos 181 y 182 de la 
loy de Reemplazos, se acordó admi-
tir como sustituto de Vitaliano Fa-
lencia Carnero, núm. 10 del presen-
te reemplazo, por el cupo de La Ba-
ñeza, á Aquilino López García. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
León 8 de Mayo de 1880.—El 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
Sefffon de l d í a 9 do Maj-o de 4890. 
PRESIDENCIA DEL SU. PEREZ FERNANDEZ. 
Se abrió i las once do la mañana 
con asistencia de los Sres. Ureña, 
Molleda, Rodríguez Vázquez y Bus-
tamante, y una vez leída el acta de 
la anterior, quedó aprobada. 
VILLANüEVA LAS MANZANAS. 
Braulio Ortiz Pérez.—Recluta dis-
ponible en el reemplazo de 1879, 
alegó en el corriente, utilizando el 
derecho que le concede el art. 94 de 
la ley de 28 de Agosto de 1878 y 
Real orden de 5 de Setiembre de 
1879, la excepción del caso 1.°, ar-
tículo 76 de la ley de 30 de Enero de 
1856, que le sobrevino á consecuen-
cia de haber cumplido su padre 60 
años. Instruido expediento ¡i fin de 
acreditar lo alegado, y resultando 
del mismo que el recluta es único 
de padre pobre sexagenario á quion 
sostiene, se acordó de conformidad 
con el Ayuntamiento, declararlo 
exento del servicio militar. 
RIAÑO. 
Castor Diez González.—Exento 
en el reemplazo do 1878 por hallarse 
dentro del párrafo 11, art. 76 de la 
ley de 30 de Euero de 1856, alegó al 
verificarse la declaración de solda-
dos del presento llamamiento, utili-
zando el derecho que lo conceden el 
art. 94 de la ley do 28 do Agosto de 
1878 y la Real orden do 5 de Setiem-
bre de 1879, la de hallarse soste-
niendo á su padre pobro y sexage-
nario, que no puede subsistir sin su 
auxilio, mediante haberse casado un 
hermano con anterioridad al juicio 
de exenciones. Fundado el Ayunta-
miento on lo prescrito en ol art. 123 
de la ley de 28 de Agosto, lo declaró 
soldado, do cuyo fallo se alzó á la' 
Comisión provincial: Visto el expe-
diento: considerando que el recluta 
es único de padre sexagenario, por 
hallarse sus hermanos casados don-
tro do las prescripciones do la regla 
1.", art. 77 de la ley del 56, aplicable 
al reemplazo de 1878: considerando 
que no disfrutando su padre más 
utilidades que la de 158 pesetas, se-
gún dictamen conformo de los peri-
tos que han intervenido en la tasa-
ción, tiene la consideración do po-
bre, conforme á las Reales órdenes 
de 18 de Noviembre de 1858 y 18 de 
Febrero dol59; y considerando que 
siendo el matrimonio un acto lícito 
y habiendo tenido lugar ol del her-
mano del recluta que excepciona 
con anterioridad ú la declaración de 
soldados, debe reputarse la excep-
ción como sobrevenida independien-
temente de la voluntad del recluta y 
de su padre, que en el mero hecho 
de ser el hijo casado mayor de 25 
años, no podia impedir su celebra-
ción después do trascurridos los tres 
meses, si el consejo hubiese sido 
desfavorable,la Comisión acordó por 
mayoría revocar el fallo del Ayun-
tamiento y declarar exento de acti-
vo al mozo do quo se trata.—La mi-
noría, aceptando las consideraciones 
consignadas en el fallo del Ayunta-
miento, y considerando que en el 
mero hecho de haberse casado el 
hermano del recluta que en el reem-
plazo anterior se hallaba soltero, ha 
nacido la excepción por un acto vo-
luntario de su familia, votó por que 
se confirmase el fallo del Ayunta-
miento. 
LA ROBLA. 
Dionisio García Morán.—Ingre-
sado on Caja ol 21 de Abril con la 
nota do pendiente del certificado de 
existencia de un hermano y la par-
tida de bautismo do otro menor, 
presentó uno y otro documento, y 
como del segundo resulto que su 
hermauo Domingo en la época á que 
deben referirse las excepciones, 21 
de Abril, tenía ya 17 años por haber 
nacido en 17 do Abril do 18G3, se 
acordó de conformidad con el Ayun-
tamiento, declararle soldado para 
activo. 
LEON. 
Isidoro Suaroz Luengo.—Resul-
tando del reconocimiento facultati-
vo practicado al padre do este inte-
resado que se halla inhábil para el 
trabajo, y del expediento que el re-
cluta es único y quo contribuyo á 
su subsistencia en la forma dispues-
ta en la regla 9.', art. 93 de la ley, 
quedó resuelto declararlo exento de 
activo y alta on la reserva confor-
me á lo prescrito en el caso 2.°, ar-
ticulo 92. 
PRIARANZA DE LA VALDUEKNA 
Guillermo Martínez Mendnfia.— 
No habiéndose presentado alsegun-
do reconocimiento quo tenia recla-
mado su hermano Isidoro, reputado 
en el dia de ayer hábil para el tra-
bajo, se acordó declarar desierta la 
apelación interpuesta, quedando en 
su vista revocado el fallo del Ayun-
tamiento, otorgando al Guillermo, 
soldado del reemplazo de 1878, la 
excepción del caso 1.°, art. 76 de la 
ley de 30 do Enero do 1856, sobre-
venida después de su ingreso en las 
filas, que no le es aplicable median-
te i . que no reúne la circunstancia 
de único. 
LA ERCINA. 
Terminada la curación de Vicen-
te Sánchez del Rio, núm. 5 del 
reemplazo corriente, y resultando 
del reconocimiento que se halla útil 
para el servicio militar, se acordó 
declararle soldado para activo. 
BERLANGA. 
Ramón Gundin Rodríguez.—Util 
condicional á su ingreso en Caja en 
3 do Abril último, fué reconocido 
en la forma dispuesta on ol párrafo 
2.°, art. 40 dol reglamento, y como 
en dicho acto no se comprobase que 
el padecimiento alegado llena las 
condiciones del Cuadro, se acordó 
declararle soldado para activo. 
LUCILLO. 
Florencio Prada Alonso.—Exento 
en los dos reemplazos anteriores 
por hallarse comprendido on el pár-
rafo 11 art. 76 de la loy do 30 do 
Enero do 1856, reprodujo la misma 
excepción on ol acto á quo so refie-
ro el art. 114 do la loy de 28 do 
Agosto do 1878, presentando el cer-
tificado consiguiente del que apa-
rece quo on 19 de Abril so hallaba 
adscrito al Batallón reserva do Se-
villa su hermano Hermenegildo. La 
Comisión teniendo on cuonta lo 
proscrito on el párrafo 11 art. 76 
citado, acordó declarar al Florencio 
exento de activo, sin perjuicio do la 
revisión que deberá sufrir en el 
reemplazo próximo. 
Habiéndose observado una equi-
vocación padecida al fijar el precio 
del suministro do pan cocido en el 
mes de Abril próximo pasado y re-
sultando que el señalado al partido 
de Murías de Paredes por la certifi-
cación del Ayuntamiento oscedo 
extraordinariamente al que venia 
figurando on los meses anteriores, 
so acordó de conformidad con el se-
ñor Comisario de Guerra dejar sin 
efecto dicho señalamiento, anun-
ciarlo asi en ol Solclin oficial, y 
practicar de nuevo la liquidación 
del precio medio de aquel articulo, 
tan luego como so reciban las ex-
plicaciones que se pedirán al Alcal-
de de Murías. 
Con lo que se dio por terminada 
la sesión. 
León 9 de Mayo de 1880.—El Se-
cretario, Domingo Díaz Caneja. 
Scnlon de l d l u IO de l l n y o de 16go. 
I'ItESlÜEXCIA M I Sil. m\U FERNANDEZ. ' 
Abierta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia de los seño-
res Ureña, Molleda, Eodriguez Vazr-
quez y Bustamante, se leyó el acta 
de la anterior que fué aprobada. 
Se entró en la orden del dia con 
el despacho de las incidencias del 
actual reemplazo en la forma si-
guiente: 
SAN JUSTO DE LA VEGA. 
Baltasar Villar Rodriguez.—En 
conformidad á lo dispuesto en el 
párrafo 10, art. 02 de la ley, regla 
10." del 93, y certificación á que se 
refiere el 166, so acordó declararle 
exento de activo y alta en la reser-
va, mediante haber acreditado la 
existencia do su hermano Enrique 
en las filas sirviendo como quinto 
del reemplazo de 1878. 
VALDEKAS. 
Cipriano Fernandez García.—Re-
sultando do los documentos remi-
tidos que este interesado es hijo de 
padres desconocidos y nació en el 
año de 1860, por cuya razón fué bien 
incluido en el reemplazo corriente, 
conforme ¡i lo prescrito en el art. 17 
do la ley, sin que durante la for-
mación del alistamiento ni de su 
rectificación so luibioso solicitado 
particular alguno por el Ayunta-
miento do Palacios del Sil, so acor-
dó, en conformidad al art. 68, que 
no há lugar á la exclusión que del 
Ayuntamiento de Valderas se so-
licita, debiendo cubrir plaza por el 
cupo do esto Municipio, tan pronto 
como se reciba el certificado á que 
so refiere el art. 167. 
LANGARA. 
Juan Suarez García.—Resultando 
de la certificación expodida por el 
Comandante 2." Jefe del Regimien-
to Infantería do Borbon, que Rai-
mundo, so halla sirviendo , en el 
primer Batallón do dicho Cuerpo, 
como quinto del reemplazo de 1877, 
so acordó declarar exento de activo 
y alta en la reserva á su hermano 
Juan, conformo al caso 10.", art. 92 
de la ley. 
CEBANICO. 
Felipe González Prada.—Recluta 
disponible en 1877, alegó en la re-
visión hallarse comprendido dentro 
del caso 1.°, art. 76 de la ley de 30 
de Enero de 1856, siendo en su 
consecuencia declarado exento por 
el Ayuntamiento. Revisado el ex-
pediente, y resultando del mismo 
comprobados los extremos de la ex-
cepción, se acordó de conformidad 
con el Ayuntamiento declararle 
exento. 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 
Francisco Fernandez y Fernan-
dez.—Resultando de la ampliación 
mandada practicar i los efectos del 
art. 165 de la ley, que este intere-
sado entrega á su padre el salario 
de 60 pesetas que gana, sin cuyo 
auxilio no puede ésto subsistir por 
ser pobre y hallarse impedido para 
el trabajo, so acordó do conformidad 
con el Ayuntamiento declararle 
exento do activo y alta en la reserva 
conformo al caso l ." art. 92.. 
Francisco Garcia Fernandez.— 
Revisada la excepción del caso 1.°, 
art. 92 do la ley que el Ayunta-
miento otorgó á este interesado, y 
resultaudo del examen de los an-
tecedentes, que so hallan justifica-
dos cuantos extremos se exigen en 
las reglas 1.°, 8." y 9.° art. 93, se 
acordó confirmar el fallo del Ayun-
tamiento, y declararlo exento de 
activo y alta en la reserva. 
VALDERRCEDA. 
Bartolomé González y González. 
—Acreditado por medio do la cer-
tificación á que so refiere el artículo 
167 do la ley do reemplazos, que 
Julián, hermano de esto interesado 
se halla sirviendo por suerte per-
sonal en el ejército, se acordó do-
clararlo exento sin perjuicio del 
resultado de la revisión del año 
próximo por portonecer á la quinta 
do 1878. 
BOCA DE HUÉRGANO. 
Félix Fernandez Pascual.—Com-
probado en forma que un hermano 
do esto interesado, llamado Lorenzo 
se halla prestando servicio on las 
filas como quinto del 2." reemplazo 
do 1875, quedó resuelto de confor-
midad á lo dispuesto en el caso 11 
art. 76 de la ley de 30 de Enero del 
56, aplicable al llamamiento do 1878 
declararlo exento. 
PRADO. 
Ildefonso Diez Rodriguez.—In-
fringidas por el Ayuntamiento las 
prescripciones del art. 85 de la ley 
de reemplazos, en el moro hecho de 
no haberse citado para la revisión 
establecida en el art. transitorio 
ú esto interesado, que habia sido 
exento en los dos reemplazos an-
teriores, se acordó dejar sin efecto j 
todo lo actuado, devolviendo los 
antecedentes al Ayuntamiento,para 
que reponiendo las cosas al estado 
que tenían en el acto á que se re- ' 
fiero el art. 114 do la ley, admita al 
interesado las excepciones que en 
aquel entonces & su favor concur-
rían, fallando después lo que en 
derecho proceda. 
QUINTANA DEL CASTILLO. 
Francisco Prieto Rodríguez.— 
Dispuesto el licénciamiento de los 
soldados del reemplazo de 1874, que 
se hallan sirviendo en el ejército 
de Cuba, se acordó, pedir explica-
ciones al Jefe del 2.° Batallón del 
Regimiento Artillería de A pié en 
la Isla do Cuba, respecto A las cau-
sas que motiva la permanencia en 
las filas de José Prieto líodriguez, 
quedando mientras tanto en Caja 
su hermano Francisco. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
Fernando Magdalena Válgoma.— 
Condenado á presidio por el tiempo 
de su empeño, según comunicación 
del Coronel del Regimiento Infan-
tería de San Marcial, quedó acor-
dado que una vez extinguida la 
condona de los cuatro años se 
destino al interesado á los-cuerpos 
de guarnición fija do las posesiones 
de Africa, donde cumplirá el tiempo 
de servicio activo si le alcanzase, 
toda vez que en la actualidad es 
recluta disponible. 
. SustiCvcion. 
Cumplidas las formalidades esta-
blecidas on la ley de reemplazos, 
quedaron admitidos como sustitu-
tos Eduardo Rubio, por Froilán Cas-
tro, do Gusendos; Antonio Cacho, 
por Agustín Cadenas, de Audanzas; 
y Eusobío Cabezas, por-Juan Gar-
cía Gordon, do la Pola. 
Coi\ lo que se dió por terminada la 
sesión. 
León 11 do Mayo de 1880.—El 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
NcNlun del din 11 de n a y a de IMtiO. 
PRESIUEXCU DEL SR. l 'EMiZ F E H X ' A M X 
Abierta la sesión á las once do la 
mañana, con asistencia do los seño-
res Ureña, Molleda, Rodriguez Váz-
quez y Bustamante, se leyó el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
RENEDO. • 
Laureano Cimadevilla Suarez.— 
Propuso la excepción de hallarse 
sosteniendoá supadrepobre sexage-
nario eon el producto de su trabajo 
personal, presentando en prueba do 
ello la información consiguiente en 
la que declaran varios testigos, de 
conformidad con lo solicitado, acor-
dando en su vista el Ayuntamiento 
declararle exento sin reclamación. 
Revisado el expediente á los efec-
tos del párrafo 3.°, art. 115 de la ley: 
considerando que el recluta es úni-
co do padre sexagenario y pobre 
según se comprueba por las certi-
ficaciones respectivas: consideran-
do que si bien éste y su padre vi-
ven en compañía de un sobrino, cu-
yos bienes cultivan, la manuten-
ción del sexagenario so verifica á 
espensas de las soldadas que gana 
el quinto; y considerando que no 
teniendo el prelacionado sobrino 
obligación natural ni civil do soste-
ner á su tio, seria imposible la sub-
sistencia do esto desde el momento 
en que el quinto ingresase en las filas, 
toda voz que la manutención se ve-
rifica en virtud de los servicios que 
el recluta .le viene prestando, so 
acordó por mayoría confirmar el fa-
llo del Ayuntamiento declarándole 
exento de activo y alta on la reser-
va.=El Viee-Presidente: teniendo 
en cuenta que el quinto, su padre y 
el sobrino quo alega mantener á 
éste á espensas del trabajo do aquel, 
viven todos on compañía del Pár-
roco del Otero, D. Tomás Cimadevi-
lla desdo hace mas do diez años se-
gún declaración prestada por el 
mismo ante el Alcalde, votó porque 
se revocase el acuerdo dol Ayunta-
miento, toda vez quo el auxilio que 
. el mozo presta á su padre no es in-
dispensable para su subsistencia, 
que queda completamente asegura-
da aun cuando so le destine á las 
filas por correr á cargo de su her-
mano, Párroco del Otero, que es el 
que on el dia do la declaración de 
soldados se hallaba al fronte do la 
casa con quien todos habitan. 
{Se continuará.) 
Se hallan de venta on la 
Contaduría de la Diputación de 
esta provincia los CATÁLOGOS 
D E L A B I B L I O T E C A al precio 
de sieía pesetas cincuenta cénti-
mos. 
LKOX—IftNO. 
Impren ta de l a UllMitiu ' lon P r o t l K f l t l . 
